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Известно, что в высшем педагогическом образовании, которое 
профессионально готовит будущих учителей изобразительного искусства, 
наряду с аудиторными занятиями, самостоятельные учебные занятия имеют 
огромное значение. Поэтому начиная с начальных курсов, нужно уделять особое 
значение, самостоятельным занятиям будущих педагогов-художников. Ниже мы 
рассмотрим эту проблему на примере учебного академического рисунка.  
Рисунок-ведущая специальная дисциплина в подготовке художника-
педагога. Специфика реалистического рисунка заключается в том, что за основу 
творчества берется реальная действительность. Очень часто можно наблюдать, 
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как начинающие рисовальщики в погоне за конечным результатом, передачей 
эффектных сторон натурной постановки забывают о таких весьма важных 
элементах композиции рисунка, как выбор формата листа, определение 
величины изображения по отношению к размеру формата и размещению 
изображаемых предметов на плоскости листа. К как бы ни старался студент 
«оттушевать» предметы, он никогда не добьется завершенности рисунка, его 
целостного восприятия, если не будут учтены названные элементы композиции. 
Рассмотрим кратко сущность этих элементов, которые в своем единстве и 
составляют основу композиционного решения любого учебного рисунка, в том 
числе и композиционную основу построения рисунка натюрморта [1.58]. 
Хотя основную, первоначальную задачу композиции учебного натюрморта 
берет на себя педагог (выбор предметов по размеру и смысловому содержанию, 
размещение их по планам и группам с учетом степени освещенности), целый ряд 
проблем композиционного характера предстоит решать студенту. В процессе 
практической работе должна предшествовать мыслительная деятельность, 
связанная с выбором формата, когда художник мысленно вписывает натюрморт 
в раму с соответствующими размерами сторон. С самого начало этой работы 
студенту необходимо уяснить, что формат является неотъемлемой частью 
композиционного решения рисунка натюрморта, и каждая натурная постановка 
требует своего определенного формата. В одном случае это должен быть прямоу-
гольник, в другом - квадрат, в третьем - формат, приближающийся к квадрату. 
Все зависит от того, как сгруппированы предметы натурной постановки, какую 
часть пространства занимает натюрморт в окружающей среде. Классическим 
примером выбора формата в его связи с предметным содержанием являются 
натюрморты известных художников Р.Ахмедова, А.Икромжонова, 
Г.Абдурахманова, Х.Султанова и других.  
 Важное место в композиционном решении рисунка натюрморта занимает 
величина изображения группы предметов в целом по отношению к плоскости 
выбранного формата. При решении этой весьма важной задачи со стороны 
студента должно быть активное отношение не только к изображаемым 
предметам, но и к среде, которая окружает их (фон, предметная плоскость).  
Слишком крупное изображение создает впечатление разрушения плоскости 
листа, предметы как бы «вываливаются» из картинной плоскости. Слишком 
мелкое изображение натюрморта, теряясь в плоскости листа, становится как бы 
второстепенным и тем самым не отвечает основной учебной задаче. 
Итак, формат и величину изображения следует рассматривать как единое 
целое композиционного решения рисунка натюрморта, что, собственно говоря, 
и является первоначальной основой организации плоскости формата. 
Последующий этап организации плоскости формата связан с размещением 
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предметов, входящих в натюрморт, относительно зрительного и 
геометрического центра. Предметы надо группировать таким образом, чтобы 
рисунок был уравновешен как по массам, так и тональным пятнам. Поиск 
формата и организация плоскости должны решаться через эскизы 
композиционного характера. 
Часто можно наблюдать, когда этот вид работы студент начинает не с 
определения границ формата, а с контурного изображения предметов и только 
потом приступает к решению формата, очерчивая набросок натюрморта рамкой 
того или иного размера. Такой путь кадрирования говорит о пассивном 
отношении к среде, окружающей предметы. [2.132]. В ходе работы над 
композиционным эскизом студент должен не только искать формат и размещать 
абрисы предметов с учетом их пропорциональных отношений, но и решать силу 
тональных пятен предметов в зависимости от их цветовых качеств, условий 
освещения и их размещения по планам в пространстве. 
Эскиз следует рассматривать как композиционную основу будущего 
учебного рисунка, а это значит, что работа над ним требует от студента 
сознательного отношения. 
Эскиз, как правило, должен решаться обобщенно, в его задачу входит лишь 
организация плоскости выбранного формата, то есть выделение 
композиционного центра (главного предмета натюрморта), причем с таким 
расчетом, чтобы он не попадал в геометрический центр формата, решение 
больших тональных отношений между предметами и, наконец, решение общего 
светового состояния.  
В заключении следует отметить что, каждая натурная постановка заключает 
в себе конкретные целевые установки. Такой подход к выбору и содержанию на-
тюрморта как учебного задания обеспечивает активность студента в процессе 
работы над каждым заданием, так как он знает, что от него требуется, какие 
задачи ему предстоит решить на каждом этапе построения рисунка и каким 
должен быть конечный результат. 
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